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に 関 す る 会 計 （ Accounting for Assets 
Retirement Obligations）」（以下、SFAS第143
号とする。）、IASBの IAS第16号「不動産、設
備、装置（Property, Plant and Equipment）」（以
下、IAS第 16号とする。）および IAS第 37号
「引当金、偶発負債および偶発資産（Provisions，
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(1) 20X1 年4 月1 日  
・設備の取得と関連する資産除去債務の計上  
（借）設備          1,200 
（貸）資産除去債務  1,200  
(2) 20X2 年 3 月 31 日  
・資産計上した除去費用の減価償却 
（借）費用（減価償却費）    240 
（貸）減価償却累計額       240 
※20X1 年4 月1 日における除去費用資産計上
額1,200／5 年＝240 
 (3) 20X3 年 3 月 31 日 
・資産計上した除去費用の減価償却 
（借）費用（減価償却費）    240 
（貸）減価償却累計額        240 
・将来キャッシュ・フロー見積額の増加による資
産除去債務の調整 
（借）設備                 300 
（貸）資産除去債務         300 
(4) 20X4 年3 月31 日 
・資産計上した除去費用の減価償却 
（借）費用（減価償却費）    340 
（貸）減価償却累計額        340 
※20X1 年4 月1 日における除去費用資産計上




（借）資産除去債務         500 
（貸）設備                 500 
※期末時点の設備1,000、減価償却累計額820 
(5) 20X5 年 3 月 31 日 
・資産計上した除去費用の減価償却 
（借）費用（減価償却費）     90 
（貸）減価償却累計額         90 
(6) 20X6 年 3 月 31 日 
・資産計上した除去費用の減価償却 
（借）費用（減価償却費）     90 
（貸）減価償却累計額         90 
・資産除去債務の履行 
（借）資産除去債務       1,000 
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（借）減価償却累計額        750 
資産除去債務         500 
（貸）設備               1,250           
※期末時点の設備450、減価償却累計額270 
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（貸）現金              1,000 
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  総合政策 第○巻第○号(201●)  
 また、第 2 法による会計処理は設例を用いる
と次の通りとなる。 
第2法 
(1) 20X1 年4 月1 日  
・設備の取得と関連する資産除去債務の計上  
（借）設備          1,200 
（貸）資産除去債務     1,200  
(2) 20X2 年 3 月 31 日  
・資産計上した除去費用の減価償却 
（借）費用（減価償却費）    240 
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・資産計上した除去費用の減価償却 
（借）費用（減価償却費）    240 
（貸）減価償却累計額        240 
・将来キャッシュ・フロー見積額の増加による資
産除去債務の調整 
（借）減価償却累計額        480 
（貸）設備                 180 
資産除去債務         300         
※期末時点の設備1,020、減価償却累計額0 
(4) 20X4 年3 月31 日 
・資産計上した除去費用の減価償却 
（借）費用（減価償却費）    340 





（借）減価償却累計額        340 
資産除去債務         500 
（貸）設備                 840           
※期末時点の建物180、減価償却累計額0 
(5) 20X5 年 3 月 31 日 
・資産計上した除去費用の減価償却 
（借）費用（減価償却費）    90 
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・FASB［2001］  Statements of Financial 
Accounting Standard 143, Accounting for 
Asset Retirement Obligations, FASB. 
・ IASB［ 2014］ International Accounting 
Standard No.16, Property, Plant and 
Equipment, IASB. 
・ IASB［ 2016］ International Accounting 
Standards 37, Provisions, Contingent 
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  総合政策 第○巻第○号(201●)  
A Study of Future Expenditure on Acquisition Cost 





Abstract    The purpose of this paper is to clarify the effect of including the same amount of Asset 
Retirement Obligations recognized as liabilities in acquisition costs when purchasing 
tangible assets. 
Investigate the nature of Asset Retirement Obligations included in acquisition costs and 
the rationale for them, focusing on the change in accounting. In addition, the focus is on 
post-acquisition corrections for Asset Retirement Obligations, and the relationship between 
Asset Retirement Obligations revaluation and acquisition cost allocation is considered. 
 
Key words  Asset Retirement Obligations, Acquisition Cost, Allocation 
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